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Kvinde, gymnasieelv, bor hjemme  
Håndskrevet dagbog, blå kuglepen, blankt papir, fire sider 
Bopæl: Esbjerg  
Dagbog 2 
Kvinde, hjemmesygeplejerske, samlevende med mand  
Håndskrevet dagbog, sort kuglepen, stiplet papir, to sider 
Bopæl: Ukendt  
Dagbog 3 
Kvinde, pædagog, ugift men samlevende med ven 
Håndskrevet dagbog, blå kuglepen, stiplet papir, fire sider 
Bopæl: Østerbro og Esrum  
Dagbog 4 
Kvinde, pensionist, bor alene  
Håndskrevet dagbog, blå kuglepen, blankt papir, to sider 
Bopæl: mindre landsby  





Håndskrevet dagbog, skråskrift, blå kuglepen, linjeret papir, en side  
Bopæl: Ukendt  
 
Dagbog 6 
Kvinde, studerende (grafisk design)  
Håndskrevet dagbog, sort kuglepen, blankt papir, to sider  
Bopæl: bor på en bondegård  
 
Dagbog 7 
Køn ukendt, lærer  




Kvinde, pensionist  
Håndskrevet dagbog, skråskrift, sort kuglepen, stiplet papir, to sider  
Bopæl: Hovedstadsområdet (muligvis Ballerup)   
 
Dagbog 9 
Mand, gift med kvinde fra dagbog 18 
Håndskrevet dagbog i kalender, sort kuglepen, to sider  
Bopæl: Omkring Greve  
 
Dagbog 10 
Kvinde, studerer jura, bor alene  
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Dagbog 11 
Mand, pensionist, bor alene  




Kvinde, gymnasielærer, bor sammen med sin datter 
Håndskrevet dagbog, sort kuglepen, blankt papir, to sider  
Bopæl: Middelstor provinsby 
 
Dagbog 13 
Køn ukendt, arbejdsløs, bor alene  
Maskinskrevet dagbog, sort skrift, en side  
Bopæl: Hjallelse, Fyn  
 
Dagbog 14 
Mand, pensioneret tandlæge, gift og samlevende med kone  
Maskinskrevet dagbog, sort skrift, en side  
Bopæl: Fyn, omkring Odense  
 
Dagbog 15 
Kvinde, arbejdssøgende, gift og samlevende med mand  
Maskinskrevet dagbog, sort skrift, en side  
Bopæl: Hovedstadsområdet  
 
Dagbog 16 
Kvinde, forskningsbibliotekar, bor alene  








Køn ukendt, førtidspensionist, bor alene  
Håndskrevet dagbog, blå kuglepen, renskrevet den 4. september 1992 på grund af sygdom, tre 
sider   
Bopæl: Nørrebro, København  
 
Dagbog 18 
Kvinde, gift og samlevende med mand fra dagbog 9  
Håndskrevet dagbog med sirlig skråskrift, sort kuglepen, stiplet papir, en side  
Bopæl: Omkring Greve  
 
Dagbog 19 
Kvinde, gift og samlevende med sin mand  
Håndskrevet dagbog med sirlig skråskrift, blå kuglepen, stiplet papir, tre sider   
Bopæl: Brønderslev  
 
Dagbog 20 
Kvinde, gymnasieelev, bor hjemme  




Kvinde, gartnermedhjælper, gift og samlevende med mand  
Maskinskrevet dagbog, sort skrift, en side  
Bopæl: Klippinge  
 
Dagbog 22 
Kvinde, lærer, gift og samlevende med mand  
Håndskrevet dagbog, sort kuglepen, blankt papir, tre sider  
Bopæl: Humlebæk  
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Dagbog 23 
Kvinde, folkepensionist  





Maskinskrevet dagbog, sort skrift, en side 
Bopæl: Geneve, Schweiz   
 
 
 
 
 
 
  
